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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) keterbacaan wacana buku teks BIPA 
Sahabatku Indonesia tingkat B1 melalui pengukuran fog index dan (2) pemahaman 
siswa BIPA di Universitas Bina Nusantara terhadap wacana buku teks Sahabatku 
Indonesia tingkat B1 melalui metode cloze test. Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif dari data yang dikumpulkan melalui 
fog index dan cloze test. Sampel dalam penelitian ini adalah wacana-wacana yang 
digunakan sebagai bahan ajar keterampilan membaca dalam buku teks BIPA 
Sahabatku Indonesia tingkat B1 terbitan Kemdikbud RI pada 2016, yakni delapan 
wacana yang sesuai dengan kriteria fog index dan tiga wacana pada bagian awal, 
tengah, dan akhir buku teks yang sesuai dengan kriteria cloze test. Ketiga wacana 
cloze test kemudian diujikan kepada sembilan belas responden yang merupakan 
siswa BIPA tingkat B1 di Universitas Bina Nusantara. Temuan penelitian 
menunjukkan bahwa berdasarkan fog index, buku teks yang diteliti memiliki skor 
rerata 2,98 dengan kriteria sangat mudah. Sementara itu, berdasarkan cloze test, 
buku teks yang diteliti memiliki skor rerata 66,02% dengan kriteria independen, 
artinya wacana dalam buku teks yang diteliti dapat dipahami oleh siswa tanpa 
bantuan orang lain. Dengan demikian, sebagai representasi buku teks BIPA yang 
ada, buku Sahabatku Indonesia tingkat B1 menunjukkan kriteria kurang ideal 
karena kurang menantang bagi siswa meskipun tetap dapat direkomendasikan 
untuk digunakan, apalagi dengan kemudahan dalam mengaksesnya. Fog index dan 
cloze test dapat menjadi alternatif yang dapat digunakan pengajar dalam 
memilihkan wacana yang tepat bagi siswa karena dapat memberikan gambaran 
tingkat keterbacaan wacana. Kebaruan penelitian ini adalah secara khusus mengkaji 
keterbacaan buku teks BIPA yang dapat dikatakan masih terbatas. Selain itu, 
penelitian ini menggunakan dua jenis teknik uji keterbacaan yaitu fog index dan 
cloze test. 
 













READABILITY OF THE INDONESIAN TEXTBOOK DISCOURSE FOR 
FOREIGN SPEAKER (BIPA) SAHABATKU INDONESIA LEVEL B1 
(A Quantitative Descriptive Study) 
 





This study aims to determine (1) the readability of BIPA Sahabatku Indonesia 
textbook discourse at B1 level through fog index measurements and (2) the 
understanding of BIPA students at Bina Nusantara University on the B1 level 
Sahabatku Indonesian textbook discourse through the cloze test method. This 
research uses a quantitative research design with descriptive type of data collected 
through the fog index and cloze test. The sample in this study were the discourses 
used as teaching material for reading skills in the BIPA Sahabatku Indonesia 
textbook level B1 published by the Ministry of Education and Culture in 2016, 
namely eight discourses that fit the fog index criteria and three discourses at the 
beginning, middle and end of the book. text that matches the cloze test criteria. The 
three discourse cloze tests were then tested on nineteen respondents who were 
BIPA level B1 students at Bina Nusantara University. The research findings show 
that based on the fog index, the textbook under study has an average score of 2.98 
with very easy criteria. Meanwhile, based on the cloze test, the textbook under 
study had an average score of 66.02% with independent criteria, meaning that the 
discourse in the textbook under study could be understood by students without the 
help of others. Thus, as a representation of the existing BIPA textbooks, the 
Sahabatku Indonesia book B1 level shows less than ideal criteria because it is less 
challenging for students although it can still be recommended for use, especially 
with ease of access. Fog index and cloze test can be an alternative that can be used 
by teachers in choosing the right discourse for students because it can provide an 
overview of the level of readability of discourse. The novelty of this research is that 
it specifically examines the readability of BIPA textbooks which can be said to be 
still limited. In addition, this study uses two types of readability test techniques, 
namely the fog index and the cloze test. 
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